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Вступ
Результати палеопалінологічних досліджень 
дають змогу як реконструювати картину природ-
них змін у складі флори та рослинності минуло-
го, так і визначати ступінь та характер впливу на 
них антропогенного фактора. Розширенню мож-
ливостей видової ідентифікації викопного пилку 
в цілому в останні десятиріччя сприяв розвиток 
спорово-пилкового аналізу відкладів квартеру 
[1, 2]. Водночас завдяки наявності видових ви-
значень пилку рослин-індикаторів господарської 
діяльності людини стало можливим деталізува-
ти в просторі та часі результати палеопаліноло-
гічних і спеціальних археолого-палінологічних 
досліджень [3–11]. Такі тенденції є характерни-
ми і для палінології ранньосередньовічних від-
кладів України [13–15].
У Києві перші комплексні археологічні та па-
леопалінологічні дослідження проведені на ма-
теріалах розкопок залишків Михайлівського Зо-
лотоверхого собору та прилеглих до нього тери-
торій. Були отримані детальні палінологічні 
характеристики ранньосередньовічних відкладів 
X–XII ст. н. е. До узагальнень цих палеопаліно-
логічних матеріалів залучено також результати 
палеоетноботанічних досліджень, проведених 
відомим українським палеоботаніком д-ром бі-
ол. наук Г. О. Пашкевич [14, 16, 17]. До речі, 
в листопаді 2011 р. Галині Олександрівні Паш-
кевич виповнюється 75 років і вона є знаною до-
слідницею в українській і світовій палеоботаніці 
та палеопалінології.
Мета статті – дати нові палінологічні харак-
теристики ранньосередньовічних відкладів з те-
риторії Подолу в м. Києві; порівняти їх з отрима-
ними раніше результатами палінологічних та 
палеоетноботанічних досліджень ранньосеред-
ньовічних відкладів з археологічних розкопок на 
території стародавнього міста; узагальнити ці 
дані; встановити видовий склад викопних мікро- 
та макрозалишків як основу для реконструкції 
антропогенного впливу на рослинний покрив 
Києва в X–XII ст. н. е.
Матеріали та методи досліджень
Основний метод досліджень – спорово-
пилковий аналіз (СПА). Первинний матеріал – 
чотири зразки, відібрані у 2003 р. під час архео-
логічних розкопок Подільської археологічної 
експедиції з культурних шарів раннього серед-
ньовіччя на території стародавнього Подолу в 
місті Києві (вул. Хорива, 37, розкоп 2). Зразки 
відбирались від першого до четвертого знизу до-
гори. За археологічними даними зразок № 4 да-
товано приблизно XI ст. н. е. Для проведення 
СПА матеріал надано д-ром іст. наук Ю. В. Бол-
триком. Первинна обробка зразків була виконана 
з використанням традиційної методики В. П. Гри-
чука для мінеральних порід [18]. Викопні пилок 
та спори досліджено з застосуванням світлових 
мікроскопів «Біолар» (при збільшенні у 500 ра-
зів) та МБІ–6 (при збільшенні у 1000 разів). Під-
рахунок пилку проводили з урахуванням трьох 
основних груп – дерева + кущі, трави + кущики 
+ напівкущики та спори вищих спорових рос-
лин. Спори підраховували понад загальної суми 
пилку. Ідентифікацію пилку та спор доброї 
збереженості було проведено до рангів роду та 
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виду. Латинські назви рослин наводяться згідно 
зі списком судинних рослин України з урахуван-
ням результатів нових систематичних дослі-
джень [19].
Результати та їх обговорення
Результати СПА свідчать про різну кількість 
пилку та спор у складі спорово-пилкових спек-
трів (СПС) досліджених зразків. У СПС першо-
го зразка було ідентифіковано 200, другого – 100, 
четвертого – 700 пилкових зерен. У складі СПС 
зразка № 3 були визначені лише поодинокі пил-
кові зерна та спори (Pinus sylvestris L., Tilia 
cordata Mill., Sambucus nigra L., Apiaceae gen. 
indet., Artemisia sp., Fabaceae gen. indet., Liliaceae 
gen. indet., Rosaceae gen. indet., Typha sp., Poaceae 
gen. indet. та Lycopodium sp.).
Отримані результати свідчать, що у складі 
СПС зразка № 1 переважав пилок трав’яних 
рослин (65,5 %). СПС було представлено 
різнотрав’ям (представники родин Apiaceae, 
Boraginaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae, Gera-
niaceae, Lamiaceae, Malvaceae, Onagraceae, 
Polygalaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Rubiaceae 
та ін.) – 53,5 % з участю Asteraceae, у тому числі 
представників підродин Cichorioideae та 
Asteroideae (підродини аналізували у традицій-
ному таксономічному розумінні, але за винятком 
Artemisia sp., як це прийнято у палінології від-
кладів квартеру) – 4,0 %, Poaceae (3,0 %), водних 
та прибережно-водних рослин (Typha sp., 
Nymphaeaceae) – 2,0 %, Artemisia sp. (2,0 %), 
Cyperaceae (0,5 %). Були ідентифіковані пилкові 
зерна Cannabis sp. (1,0 %), Plantago lanceolata L. 
(1,0 %), Plantago major L. (1,0 %), Rumex sp. 
(6,0 %), Fagopyrum sp., (7,0 %). У складі СПС 
цього зразка також зафіксовано залишки двох 
пиляків Fagopyrum sp. Були визначені поодинокі 
пилкові зерна Fallopia convolvulus (L.) A. Löve, 
Urtica sp., Centaurea cyanus L., Artemisia 
vulgaris L., Artemisia scoparia Waldst. & Kit. Су-
ма пилку деревних порід становить 34,5 %. 
У складі пилку цієї групи домінує пилок Tilia 
cordata (21,0 %) з участю Pinus sylvestris (4,5 %), 
Quercus sp. (2,0%), Carpinus betulus L. (1,5 %), 
Salix sp. (1,5 %), Acer sp. (1,0 %), Sambucus sp. 
(1,0 %), Viburnum sp. (1,0 %). Були також виз-
начені поодинокі пилкові зерна Betula sp. та 
Alnus sp. Сума спор (Bryales, Lycopodium sp., 
Polypodiales) становить 2,9 % щодо загальної су-
ми пилку.
У складі СПС зразка № 2 також переважає 
пилок трав’яних рослин (81,0 %). СПС в ос-
новному представлено Poaceae (38,0 %) та 
різнотрав’ям (представники родин Apiaceae, 
Fabaceae, Lamiaceae, Oxalidaceae, Polygalaceae, 
Ranunculaceae, Rosaceae, Rubiaceae та ін.) – 
26,0 % з участю Asteraceae incl. Cichoriaceae 
(9,0 %), водних та прибережно-водних рослин 
(Alismataceae, Typha sp.) – 4,0 %, Chenopodiaceae 
(2,0 %), Artemisia sp. (1,0 %), Cyperaceae (1,0 %). 
У складі пилку Poaceae були ідентифіковані 
пилкові зерна групи Cerealia (5,0 %). Також ви-
значені пилкові зерна Cannabis sp., Urtica sp., 
Atriplex patula L., Chenopodium polyspermum L., 
Fallopia convolvulus, Rumex sp., Centaurea cy-
anus L., Plantago lanceolata. Сума пилку деревних 
порід становить 19,0 % стосовно загальної кіль-
кості пилку. У складі пилку цієї групи домінує 
пилок Betula sp. (9,0 %) з участю Pinus sylvestris 
(7,0 %). Були також ідентифіковані пилкові зерна 
Tilia cordata, Ulmus sp. та Rhamnus cathartica L. 
Сума спор (Bryales, Equisetum sp., Polypodiales) 
становить 3,8 % щодо загальної суми пилку.
У складі СПС зразка № 4 переважає пилок 
трав’яних рослин (74,7 %). СПС здебільшого 
складається з пилкових зерен Poaceae (35,3 %) 
та різнотрав’я (представники родин Alliaceae, 
Apiaceae, Boraginaceae, Fabaceae, Lamiaceae, 
Liliaceae, Papaveraceae, Primulaceae, Pyrolaceae, 
Ranunculaceae, Rosaceae, Scrophulariaceae та 
ін.) – 19,7 % з участю Asteraceae incl. Cichoriaceae 
(12,4%), водних та прибережно-водних рослин 
(Alismataceae, Typha sp., Utricularia sp., Myrio-
phyllum sp., Lemnaceae, Nymphaeaceae, Nym-
phaea alba L., Potamogetonaceae, Sparganiaceae) – 
3,6 %, Chenopodiaceae (1,7 %), Artemisia sp. 
(1,1 %), Cyperaceae (0,9 %). У складі пилку Poa-
ceae ідентифіковано пилкові зерна групи Cerealia 
(6,6 %). Були також визначені пилкові зерна 
Cannabis sp., Urtica sp., Chelidonium majus L., 
Polycnemum cf. arvense L., Blitum rubrum (L.) 
Rchb. (= Chenopodium rubrum L.), Chenopodium 
vulvaria L., Fallopia convolvulus, Polygonum 
aviculare L. aggr., Fagopyrum sp., Rumex sp., 
Origanum vulgare L., Taraxacum offi canale Wigg. 
aggr., Cichorium inthybus L., Artemisia vulgaris, 
A. scoparia, Plantago lanceolata, P. major. Сума 
пилку деревних порід складає 25,3 %. У складі 
пилку цієї групи домінує пилок Pinus sylvestris 
(20,6 %). Були також ідентифіковані пилкові зер-
на Betula sp., Alnus sp., Quercus sp., Carpinus 
betulus, Tilia cordata, Ulmus sp., Acer sp., Fraxinus 
sp., Salix sp., Sambucus sp., Viburnum sp., Ribes sp. 
Важливо зазначити, що у складі цього СПС було 
визначено пилок Juglans sp. та Malus sp. Сума 
спор (Bryales, Equisetum sp., Polypodiales, 
Lycopodium sp., Lycopodiella inundata (L.) Holub, 
Sphagnum sp.) становить 4,2 % щодо загальної 
суми пилку. Аналіз проведених нами палеопалі-
нологічних досліджень свідчить, що у складі на-
ведених вище СПС (зразки № 1, № 3 та № 4) по-
мітною є частка пилку рослин-індикаторів гос-
подарської діяльності людини. 
Отримані результати СПА дали змогу вста-
новити склад колективної викопної палінофлори 
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з ранньосередньовічних відкладів із території 
стародавнього Подолу в м. Києві (вул. Хори-
ва, 37, розкоп 2), який нараховує 99 таксонів різ-
ного рангу. Пилок деревних порід представлено 
24 таксонами (14 родів та 10 видів), трав’яних 
рослин – 69 таксонами (33 родини, 14 родів і 22 
види), вищі спорові рослин – 6 таксонами (2 по-
рядки, 3 роди та 1 вид). У складі викопної палі-
нофлори помітною є роль представників куль-
турної та бур’янової флори. На родовому рівні 
ідентифіковано пилкові зерна (Acer sp., Alnus sp., 
Betula sp., Sambucus sp., Viburnum sp., Carpi-
nus sp., Quercus sp., Ribes sp., Juglans sp., Fraxi-
nus sp., Malus sp., Salix sp., Tilia sp., Ulmus sp., 
Artemisia sp., Aster sp., Cirsium sp., Cannabis sp., 
Myriophyllum sp., Salvia sp., Typha sp., Utricular-
ia sp., Plantago sp., Fagopyrum sp., Rumex sp., 
Thalictrum sp., Urtica sp., Valeriana sp.) і спори 
вищих спорових рослин (Equisetum sp., Lycopo-
dium sp., Sphagnum sp.). 
Здійснено узагальнення як нових результатів 
видової ідентифікації мікрозалишків культурних 
та бур’янових рослин, так і отриманих нами ра-
ніше [14], порівнено їх з наявними відомостями 
про видовий склад макрозалишків із ранньосе-
редньовічних відкладів території м. Києва [20, 
21] (див. табл. 1).
Аналіз отриманих палеоботанічних матеріа-
лів свідчить, що наявність у складі рослинного 
покриву Києва в ранньосередньовічний час 
Chenopodium album aggr. та Fallopia convolvulus 
підтверджується двома методами (палеопаліно-
логічним та палеоетноботанічним). Зазначимо, 
що в минулому насіння видів з групи Chenopo-
dium album збирали і готували з нього крупу для 
каш. У голодні роки насіння та листя використо-
вували в їжу [22]. Цілком можливо, що вид Blitum 
virgatum (Chenopodium foliosum), який умовно 
ми зарахували до групи бур’янових рослин, на-
справді культивували та використовували як 
листовий овоч (салатна або шпінатна рослина). 
Судячи з наявних гербарних матеріалів, раніше 
цей вид в Україні траплявся набагато частіше, 
ніж тепер. Зважаючи на розташування Подолу в 
заплаві Дніпра та Глибочиці, два інші визначені 
бур’янові види роду Blitum L. – B. glaucum (Che-
nopodium glaucum) та B. rubrum (C. rubrum) – 
могли бути не лише рудеральними та сегеталь-
ними бур’янами у вологих умовах, а й компонен-
тами прибережних ценозів. Це ж може стосува-
тися і видів щавлів (Rumex confertus, R. crispus), 
які часто зростають на зволожених луках та по 
берегах, а також можливих компонентів угрупо-
вань прибережних чагарників (Fallopia convol-
vulus, Galium aparine та деякі інші). Таким чи-
ном, наші дані можуть вказувати на те, що набір 
бур’янових рослин у Києві в ті часи формувався 
переважно за рахунок досить звичайних видів, 
характерних для природних ценозів, але водно-
час таких, що мають тенденцію до існування у 
порушених (зокрема антропогенних) місцезрос-
таннях. 
Нові узагальнені палеоботанічні матеріали 
підтвердили висновок про те [14], що результати 
палеоетноботанічних досліджень розширюють 
наші відомості про видовий склад культурної 
флори, особливо зернових злаків та бур’янів з 
родини Poaceae, а палеопалінологічні матеріа-
ли, як правило, є більш інформативними стосов-
но бур’янової флори минулого. Нові дані свід-
чать, що до встановленого нами раніше для ран-
ньосередньовічного Києва видового списку 
мікро- та макрозалишків [14] увійшло три нових 
види бур’янових рослин із родини Chenopodia-
ceae (Atriplex patula, Chenopodium polyspermum, 
C. vulvaria). Ці види належать до складу руде-
ральних місцезростань, але перший з них може 
траплятися й у порушених заплавних місцезрос-
таннях. Крім того, вони трапляються на городах 
(Atriplex patula), піщаних кручах, на берегах во-
дойм (Chenopodium polyspermum) та на схилах 
(Chenopodium vulvaria). Загальний склад викоп-
ної палінофлори родини Chenopodiaceae форму-
ють 11 видів (див. табл. 1). Слід наголосити, що 
порівняно з палеоетноботанічними матеріалами 
більше відомостей про склад природної дерев-
ної флори минулого дають результати спорово-
пилкових досліджень. Крім того, нові паліноло-
гічні матеріали підтвердили наш висновок [14] 
про те, що у складі дендрофлори ранньосеред-
ньовічного Києва був горіх волоський (Juglans 
regia) як культурна рослина та досить помітною 
була участь липи серцелистої (Tilia cordata). До 
складу тогочасної лісової рослинності навколо 
міста належали Pinus sylvestris, Picea abies (L.) 
H. Karst., Betula pendula, B. pubescens, Alnus 
glutinosa, A. incana, Quercus robur, Carpinus 
betulus, Tilia cordata, Ulmus sp., Acer sp., A. pla-
tanoides L.., Corylus avellana, Viburnum sp. Frax-
inus excelsior L. Salix sp., Calluna vulgaris (L.) 
Hull, Ribes sp., Rosa cf. canina L., Rubus sp., Sor-
bus sp., Viburnum sp., Rhamnus cathartica та ін. 
Проте роль цих видів тоді за палінологічними 
характеристиками відкладів з території ранньо-
середньовічного Києва визначити досить склад-
но. Без сумніву, деяка частина з наведених де-
ревних порід формувала дендрофлору міста. 
Мешканці ранньосередньовічного Києва збира-
ли в навколишніх лісах горіхи, ягоди, лікарські 
трави тощо. У господарстві вони також викорис-
товували деревину як паливо, для будівництва та 
в інших цілях.
Заслуговують на увагу чисельні (3720 шт. у 
зразку) знахідки насіння Sambucus nigra з ями 2 
(траншея 7) з території Золотоверхого Михай-
лівського собору [21]. Наявність пилку Sambucus 
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Таблиця 1. Видовий склад макро- та мікрозалишків культурних та бур’янових рослин з ранньосередньовічних 
відкладів з території Києва (X–XII ст. н. е.)
Tаксон 
X–XII ст. н. е. 
Макрозалишки Мікрозалишки
Пашкевич [20, 21] Узагальнені дані
Культурні рослини
Avena sativa L. X
Пилкові зерна 
Cerealia
Hordeum vulgare L. X
Panicum miliaceum L. X
Secale cereale L. X
Triticum aestivum L. X
T. durum Desf. X
T. monococcum L. X
Beta vulgaris L. - X
Cannabis sativa L. s.l. - X
Juglans regia L. - X
Malus domestica Borkh. - X
Бур’янові рослини
Alsine media L. (Stellaria media (L.) Vill.) - X
Arctium tomentosum L. - X
Artemisia absintium L. - X
A. scoparia Waldst. & Kit. - X
A. vulgaris L. - X
Atriplex patula L. - X
A. sagitata Borkh. (A. nitens Schkuhr) - X
A. tatarica L. - X
Blitum glaucum (L.) W.D.J. Koch (Chenopodium glaucum L.) - X
B. rubrum (L.) Rchb. (Chenopodium rubrum L.) - X
B. virgatum L. (Chenopodium foliosum Asch.) - X
Centaurea cyanus L. - X
Cerastium arvense L. - X
Chelidonium majus L. - X
Chenopodium album L. aggr. X X
C. polyspermum L. - X
C. vulvaria L. - X
Cichorium intybus L. - X
Cirsium arvense (L.) Scop. - X
Convolvulus arvensis L. - X
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants (Chenopodium botrys L.) - X
Echinochloa crusgalli (L.) P.Beauv. s.l. X -
Echium vulgare L. - X
Equisetum arvense L. - X
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve X X
Galium aparine L. X -
Plantago lanceolata L. - X
P. major L. - X
Polycnemum cf. arvense L. - X
Polygonum aviculare L. aggr. - X
Rumex confertus Willd. - X
R. crispus L. - X
Scleranthus annuus L. - X
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. (S. glauca auct. non (L.) P.Beauv.) X -
S. viridis (L.) P.Beauv. X -
Spergula arvensis L. - X
Sonchus arvensis L. - X
Taraxacum offi cinale Wigg. aggr. - X
Tussilago farfara L. - X
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nigra була нами зафіксована як в нових паліно-
логічних характеристиках, так і в отриманих ра-
ніше зразках ранньосередньовічних відкладів з 
археологічних розкопок на території Києва [14]. 
Г. О. Пашкевич зазначає, що насіння бузини до-
сить часто трапляється серед макрозалишків, 
визначених у складі палеоботанічних спектрів 
ранньосередньовічних відкладів з території 
м. Києва [21]. У давнину його досить широко 
вживали як в їжу, так і для приготування барвни-
ків. Цікаво, що знахідки насіння Sambucus nigra 
(як поодинокі, так іноді й чисельні) входять до 
списку викопних макрозалишків рослин, які 
мешканці античної Ольвії та її хори могли вико-
ристовувати в їжу. На території Європи найбільш 
ранні знахідки викопного насіння бузини, які 
людина могла збирати та включати до свого ра-
ціону, відомі з неоліту [23].
Особливо слід наголосити, що у складі нових 
палінологічних характеристик ранньосередньо-
вічних відкладів з археологічних розкопок на По-
долі було ідентифіковано пилкові зерна Fagopy-
rum sp. (зразки № 1 – 7,0 % та № 4 – 0,5 %). Як 
зазначалося, у складі СПС зразка № 1 також було 
зафіксовано залишки двох пиляків Fagopyrum sp. 
Ці дані є важливими, але потребують підтвер-
дження новими матеріалами. На нашу думку, до-
сі залишається непроясненим палеопалінологіч-
не обґрунтування питання поширення на терито-
рії України як Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn., 
так і F. esculentum Moench. Зауважимо, що історія 
поширення в Європі цих видів у просторі та часі 
є також складною й дотер ще не з’ясовано оста-
точно. Вважають, що на території Європи 
F. esculentum з’явилася у середньовіччі. Потрапи-
ти туди вона могла двома шляхами, а саме: з 
арабського світу або з території сучасної Росії 
[22]. В Україні викопні звуглені зернівки 
F. esculentum відомі лише з XVIII ст. (палеобота-
нічні знахідки з території Києво-Печерської лав-
ри) [22]. На нашу думку, отримані палінологічні 
матеріали щодо наявності у складі СПС ранньо-
середньовічних відкладів з території Києва пил-
кових зерен Fagopyrum sp. надалі перспективно 
розглянути в контексті узагальнення наявної сьо-
годні в Україні палеоботанічної (палеопаліноло-
гічної та палеоетноботанічної) інформації та по-
рівняння опрацьованих матеріалів з одновікови-
ми на суміжних територіях.
Висновки
1. Встановлено склад колективної викопної па-
лінофлори з відкладів раннього середньовіч-
чя з території стародавнього Подолу в м. Ки-
єві, який нараховує 99 таксонів різного рангу 
(2 порядки, 33 родини, 31 рід та 33 види).
2. Нові палінологічні матеріали доповнили на-
явні відомості про видовий склад бур’яно вої 
флори ранньосередньовічного Києва трьома 
видами з родини Chenopodiaceae (Atriplex 
patula, Chenopodium polyspermum, C. vul-
varia).
3. Результати порівняльного аналізу палеопалі-
нологічних і палеоетноботанічних матеріалів 
дали змогу встановити видовий склад викоп-
ної культурної та бур’янової флори, в якому 
нараховується 50 таксонів.
4. Нові узагальнені палеоботанічні матеріали 
підтвердили висновок [14] про те, що резуль-
тати палеоетноботанічних досліджень роз-
ширюють наші відомості про видовий склад 
культурної флори, особливо зернових злаків 
(Cerealia) та бур’янів з родини Poaceae, а па-
леопалінологічні матеріали, як правило, є 
більш інформативними стосовно бур’янової 
флори минулого.
5. При проведенні археолого-палеоботанічних 
досліджень на території м. Києва встановле-
но, що порівняно з палеоетноботанічними 
матеріалами більше відомостей про склад як 
природної деревної флори, так і дендрофлори 
міста також дають результати спорово-
пилкових досліджень.
6. Нові палінологічні матеріали підтвердили 
наш висновок [14] стосовно того, що у складі 
дендрофлори ранньосередньовічного Києва 
був горіх волоський та досить багато липи 
серцелистої.
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L. Bezusko, S. Mosyakin, A. Bezusko
PALYNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF EARLY MEDIEVAL 
DEPOSITS FROM THE TERRITORY OF PODIL IN KYIV (UKRAINE)
New palynological characteristics of Early Medieval deposits from the territory of the city of Kiev (Podil 
district) are present in the article. The composition of the fossil palynolofl ora is determined. It contains 99 
taxa identifi ed with precision to different ranks (2 orders, 33 families, 31 genera, and 33 species). The re-
sults of a comparative analysis of palynological and paleoethnobotanical materials for Early Medieval 
deposits of ancient Kiev (10–12th centuries A. D.) are provided. New palynological data suggest that three 
new species of the family Chenopodiaceae (Atriplex patula, Chenopodium polyspermum, C. vulvaria) 
should be added to the previous species list of weeds from the territory of Early Medieval Kiev. New paleo-
palynological materials confi rmed our conclusion about the participation of walnut (Juglans regia) and 
linden (Tilia cordata) in the dendrofl ora of Early Medieval Kiev.
Keywords: paleopalynology, paleoethnobotany, Early Medieval time, Kiev, Ukraine.
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